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8:00pm, Wednesday, April 26, 2017  Concert Hall
Non-Major Chamber Music
Peer Gynt Suite No. 1                   Edvard Grieg
   I. Morning Mood                   (1843-1907)
   IV. In the Hall of the Mountain King        arr. Ray Thompson
Kleine Kammermusik Op. 24 No. 2              Paul Hindemith
   I. Lustig                   (1895-1963)
Overture to “The Barber of Seville”         Gioachino Rossini
                   (1792-1868)
                           arr. Fabio Barnaba 
Woodwind Quintet
Primrose Yooprasert ‘17, fl ute
Dylan Tam ‘17, oboe
David Barton ‘17, clarinet
Sam Wheeler alum, horn
Rene Ross ‘18, bassoon
Anna Bradford, ensemble coach
Sinfonico Op. 12                 Anton Reicha
   I. Allegro                   (1770-1836)
   II. Andante
Flute Ensemble
Dylan Tam ‘17
Natalia Torres ‘19
Marianne Walters ‘17
Nico Cohen
Sara Da Costa ‘18
Alex Conway, ensemble coach
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Berceuse             Armas Jarnefelt
                   (1869-1958)
                       arr. George F. Roach
Star Wars (A medley including Main Title               John Williams
Princess Leia’s Theme, The Imperial March,      (b. 1932)
Yoda’s Theme, Throne Room, and End Title)                          arr. Juan A. Pérez
Cantina Band                John Williams
        (b. 1932)
               arr. Alex Russo
Clarinet Ensemble
David Barton ‘17
Alan Chen ‘20
William Chen ‘19
Stefanie Kopp ‘19
Charlie Scanlan ‘19
Dylan Tam ‘17
Jack Valentine ‘20
Tanya Mewongukote, ensemble coach
Quidditch                John Williams
        (b. 1932)
Providebam Dominum        Orlande de Lassus
                   (1530-1594)
25 or 6 to 4               Chicago (1971)
Brass Ensemble
Trumpet
Elin Anwar ‘18; Stephanie Hince ‘20; Jordan McMahon ‘17; David McMillan ‘17
Winny Ning ‘17; Eliza Puritz, ‘18; Brady Reynolds’18; Primrose Yooprasert ‘17
Trombone
Dong-Seop Eah ‘20
Euphonium
James Kang alum; Alex Mowen ‘18
Tuba
Chase Young ‘19
Aaron Scoccia, ensemble coach
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